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Izvod: Mikroogled, izveden tokom 2005. i 2006. godine na oglednom
polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an~evima, uklju ~io je
deset genotipova boba (Vicia faba L.) razli~itog geografskog porekla. Prose -
~an prinos zrna varirao je izme|u 3670 kg ha-1 kod genotipa Tanagra i 6860
kg ha-1 kod genotipa B-413. Najvi{i prose~ni prinos slame utvr|en je kod
genotipa B-413 (6690 kg ha-1), dok je najni`i prinos slame utvr|en kod
genotipa Tanagra (3518 kg ha-1). Genotipovi Mam moth i Pe tite Wind sor odli -
ko vali su se zna~ajno vi{im `etvenim indeksom u odnosu na ostalih osam
ispitivanih genotipova boba (0,60 i 0,59). Prose~ne vrednosti ostvarivog pri -
no sa sirovih proteina zrna, kretale su se od 1193 kg ha-1 kod genotipa Tana -
gra, do 2230 kg ha-1 kod genotipa B-413. Najvi{i prose~ni prinos slame
utvr|en je kod genotipa B-412 (714 kg ha-1), dok je zna~ajno ni`i prinos
sirovih proteina slame utvr|en kod genotipova Tanagra i Pe tite Wind sor (348
kg ha-1 i 374 kg ha-1).
Klju~ne re~i: bob, potencijal, prinos, sirovi proteini slame, sirovi
proteini zrna, slama, zrno.
Uvod
Bob (Vicia faba L., ~e{}e nego Faba vulgaris Moench) vodi poreklo iz Cen -
tralno azijskog centra diverziteta (Zeven & Zhukovsky, 1975). U botani~kom
smislu, bob pripada sekciji Faba podroda Vicia roda Vicia i obuhvata tri
varijeteta, equina Pers., faba i minuta (hort. ex Alef.) Mansf. (GRIN, 2006).
U svetu, bob zauzima najve}e povr{ine u Kini sa 1.050.190 ha, Etiopiji sa
391.998 ha i Australiji sa 202.000 ha, dok se me|u zemljama Evropske
Zajednice, bob seje na najve}oj povr{ini u Francuskoj sa 79.220 ha (FAOSTAT,
2005). Iako je, na osnovu brojnih lingvisti~kih nalaza (Vasmer, 1953), sasvim
izvesno da je bio izuzetno dobro poznat svim dana{njim slovenskim narodima i
u vreme daleko pre velikih seoba iz zajedni~ke prapostojbine, tokom polovine
prvog milenijuma posle Hrista, bob je, za poslednjih tri veka, u Srbiji postajao
sve vi{e zanemarivan, u najve}oj meri usled sve obimnijeg gajenja pasulja i
krompira (\uki}, 2002). Sa jednim od poslednjih zvani~nih podataka o povr{ini
gajenja od oko 4000 ha u SFR Jugoslaviji (Mi{kovi}, 1986), bob je, danas u Srbiji
postao gotovo zaboravljen, gaji se sporadi~no, uglavnom kao ba{tenska vrsta i
ima izrazito lokalni zna~aj (Mihailovi} et al., 2005). Na listi sorti poljoprivrednog i
{umskog bilja dozvoljenih za {irenje u Republici Srbiji, nalazi se {est sorti
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krmnog boba i jedna sorta povrtarstkog boba, od kojih nijedna nije poreklom iz
Srbije (Dedi}, 2004).
Uz soju, pasulj, naut, gra{ak i ostale vrste zrnenih mahunarki, bob pred -
stavlja jedan od najzna~ajnijih izvora proteina, kako u ishrani ljudi, kada se,
naj{e}e, koristi u vidu nezrelih mahuna i nezrelog zrna, tako i u ishrani doma}ih
`ivotinja, kada se, uglavnom, koristi u vidu zrelog zrna (Vasi} i sar., 2006).
Sadr`aj sirovih proteina u suvoj materiji zrna boba kre}e se oko 30 % (Spasojevi} 
i sar., 1984), dok se u suvoj materiji slame kre}e izme|u 8 % i 9 % (\or|evi},
1942). Udeo svarljivih proteina u sadr`aju sirovih proteina ve}i je nego kod
gra{ka, je~ma i ovsa, sa sadr`ajem lizina ~etiri puta ve}im nego kod hlebnih
`itarica (Trubnikova, 1988).
Oplemenjivanje boba u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
obuhvata oplemenjivanje povrtarskog boba, u okviru Zavoda za povrtarstvo i
oplemenjivanje sto~nog boba, u okviru Zavoda za krmno bilje. Pro gram ople -
menjivanja sto~nog boba, sa manjim ili du`im zastojima, traje od 1959. godine
(Lazi} i Lazi}, 1972) i zasnovan je na kori{}enju Zbirke jednogodi{njih krmnih
mahunarki Zavoda za krmno bilje, sa oko 100 akcesija boba razli~itog statusa i
geografskog porekla. Dva osnovna pravca oplemenjivanja sto~nog boba su za
zelenu krmu i zeleni{no |ubrivo, sa ciljem visokih i stabilnih prinosa nadzemne
mase i za zrno, sa ciljem stabilnih prinosa od vi{e od 5 t ha-1 i potpunog odsustva 
ili veoma niskog sadr`aja najva`nijih antinutritivnih faktora, poput tanina, vicina
i konvicina, dok je pove}ana otpornost na niske tem per a ture jedan od ciljeva
prilikom stvaranja ozimih sorti (Duc, 1997). Me|u prvim rezultatima programa
oplemenjivanja za zrno su i novostvorene sorte B-412 i B-413, trenutno u
ogledima Komisije za priznavanje sorti krmnog bilja (Mihailovi} et al., 2006a).
Cilj rada bio je usmeren na odre|ivanje potencijala boba, kao manje
rasprostranjene jednogodi{nje mahunarke, za prinos zrelog zrna u uslovima
Srbije.
Materijal i metod rada
Mikroogled, izveden tokom 2005. i 2006. godine na oglednom polju Insti -
tu ta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an~evima i postavljen u vidu potpuno 
slu~ajnog blok rasporeda, sa veli~inom ogledne parcele od 5 m2 i tri ponavljanja, 
uklju~io je deset genotipova boba razli~itog geografskog porekla iz Zbirke
jednogodi{njih krmnih mahunarki Zavoda za krmno bilje (Tab. 1).
Svih deset genotipova boba sejano je po~etkom marta (Miladinovi}, 2001),
uz koli~inu semena koja je obezbe|ivala sklop od 55 biljaka m-2 (Vu~kovi},
1999), i `njeveno u vreme pune zrelosti zrna u prvim mahunama.
Pra}eni su prinos zrna (kg ha-1), prinos slame (kg ha-1), `etveni indeks,
ostvarivi prinos sirovih proteina zrna (kg ha-1) i ostvarivi prinos sirovih proteina
slame (kg ha-1). Prinos zrna meren je nakon `etve i pri sadr`aju vlage u zrnu od
14 %. Prinos slame i `etveni indeks odre|ivani su na osnovu uzorka od trideset
biljaka, uzetog neposredno uo~i `etve, pri ~emu je prinos slame odre|en
oduzimanjem prinosa zrna po biljci od mase biljke, a `etveni indeks deljenjem
prinosa zrna po biljci masom biljke. Ostvarivi prinos sirovih proteina zrna
izra~unavan je mno`enjem prinosa zrna prose~nom vredno{}u sadr`aja sirovih
proteina u suvoj materiji zrna boba od 325 g kg-1 (Hill-Cottingham, 1983).
Ostvarivi prinos sirovih proteina slame izra~unavan je mno`enjem prinosa
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slame prose~nom vredno{}u sadr`aja sirovih proteina u suvoj materiji slame od
99 g kg-1 (kg-1ÿni{nikov, 1962).
Tab. 1. Genotipovi boba u ogledu tokom 2005. i 2006. godine na Rimskim [an~evima
Tab. 1. Faba bean ge no types in the trial dur ing 2005 and 2006 at Rimski [an~evi
Broj u Zbirci jednogodi{njih krmnih mahunarki




Coun try of or i gin
VIC 208 Inovec Slova~ka
VIC 211 Tanagra Gr~ka
VIC 214 Mam moth Kanada
VIC 215 Pe tite Wind sor Kanada
VIC 223 Uran ^e{ka
VIC 226 PP 3 Srbija
VIC 232 Au{ra Litvanija
VIC 233 Nora Litvanija
VIC 412 B-412 Srbija
VIC 413 B-413 Srbija
Dobijeni rezultati obra|eni su analizom varijanse (ANOVA), uz primenu
testa najmanje zna~ajne razlike (LSD) i kori{}enjem ra~unarskog programa
MSTAT-C.
Rezultati i diskusija
Prinos zrna. Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika u prose~nim vred -
nostima prinosa zrna izme|u deset ispitivanih genotipova boba na oba nivoa
zna~ajnosti (Tab. 2). Prose~an prinos zrna varirao je izme|u 3670 kg ha-1 kod
genotipa Tanagra i 6860 kg ha-1 kod genotipa B-413, {to je potvrdilo rezultate
prethodnog ispitivanja da bob ima veliki potencijal za prinos zrelog zrna
(Mihailovi} et al., 2006b). Sa prose~nom vredno{}u svih deset ispitivanih geno -
tipova boba od 5170 kg ha-1, prinos zrna ove vrste nalazi se u ravni sa prinosom
zrna proteinskog gra{ka (Miki} et al., 2003).
Prinos slame. Sli~no prinosu zrna, najvi{i prose~ni prinos slame utvr|en
je kod genotipa B-413 (6690 kg ha-1), dok je najni`i prinos slame utvr|en kod
genotipa Tanagra (3518 kg ha-1). Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika u
prose ~nim vrednostima prinosa slame izme|u deset ispitivanih genotipova
boba na oba nivoa zna~ajnosti. Na osnovu prose~ne vrednosti prinosa slame
svih ispitivanih genotipova od 4818 kg ha-1, bob mo`e da ostvari daleko vi{e
prinose slame od uobi~ajeno navo|enih (Radenovi}, 2000).
@etveni indeks. Genotipovi Mam moth i Pe tite Wind sor odlikovali su se
zna ~ajno vi{im `etvenim indeksom u odnosu na ostalih osam ispitivanih geno -
tipova boba, na nivou zna~ajnosti od 0,05 (0,60 i 0,59). Najni`i `etveni indeks
utvr|en je kod genotipova PP1 i Debek (0,44). Sa prose~nom vredno{}u svih
deset ispiti vanih genotipova od 0,52, `etveni indeks boba je u ravni sa `etvenim
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indeksom sorti proteinskog gra{ka obi~nog i afila tipa lista (Mihailovi} et al.,
2004).
Tab. 2. Prose~ne vrednosti prinosa zrna i slame (kg ha-1), `etvenog indeksa i ostvarivih
prinosa sirovih proteina zrna i slame (kg ha-1) genotipova boba u ogledu na
Rimskim [an~evima za 2005. i 2006. godinu
Tab. 2. The av er age val ues of grain and straw yields (kg ha-1), har vest in dex and po ten tial
grain and straw crude pro tein yields (kg ha-1) of faba bean cultivars in the trial at





















Po ten tial straw crude
pro tein yield
Inovec 5290 4883 0,52 1719 483
Tanagra 3670 3518 0,51 1193 348
Mam moth 6379 4287 0,60 2073 424
Pe tite Wind sor 5462 3778 0,59 1775 374
Uran 5857 5194 0,53 1903 514
PP 3 4764 5957 0,44 1548 590
Au{ra 4983 5850 0,46 1620 579
Nora 4956 5081 0,49 1611 503
B-412 6291 7217 0,47 2045 714
B-413 6860 6690 0,51 2230 662
Prosek
Av er age
5170 4818 0,52 1680 477
LSD0,05 721 666 0,05 234 66
LSD0,01 959 885 0,07 312 89
Ostvarivi prinos sirovih proteina zrna. Uz postojanje zna~ajnih razlika
na oba nivoa zna~ajnosti, prose~ne vrednosti ostvarivog prinosa sirovih proteina 
zrna kretale su se od 1193 kg ha-1 kod genotipa Tanagra, do 2230 kg ha-1 kod
genotipa B-413, sa prose~nom vredno{}u za svih deset ispitivanih genotipova
od 1680 kg ha-1 u ravni sa prosekom vrste (Vu~kovi}, 2003).
Ostvarivi prinos sirovih proteina slame. Najvi{i prose~ni prinos slame
utvr|en je kod genotipa B-412 (714 kg ha-1), dok je zna~ajno ni`i prinos sirovih
proteina slame, u odnosu na ostalih osam ispitivanih genotipova i na nivou od
0,05, utvr|en kod genotipova Tanagra i Pe tite Wind sor (348 kg ha-1 i 374 kg
ha-1).
Zaklju~ak
Bob poseduje veliki potencijal za prinos zrna, koji, u povoljnim uslovima,
mo`e da bude ve}i i od 6000 kg ha-1, {to je u ravni sa prinosima zrna raspro -
stranjenijih jednogodi{njih mahunarki, poput sto~nog gra{ka. Sa prinosima
sirovih proteina zrna vi{e od 1500 kg ha-1, bob mo`e da pru`i kvalitetan odgovor
na postojani nedostatak biljnih proteina u sto~arskoj proizvodnji i bude odgo -
varaju}a dopuna ili zamena sojinoj sa~mi u ishrani doma}ih `ivotinja. Iako
siroma{nija sirovim proteinima od zrna, slama boba mo`e da predstavlja izvor
proteina u razli~ite svrhe.
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POTENTIAL OF THE LESS WIDESPREAD SPECIES OF
ANNUAL LEGUMES FOR GRAIN - FABA BEAN (Vicia faba L.)
Mihailovi}, Vojislav1, Miki}, Aaleksandar1, ]upina, Branko2, 
Vasi}, Mirjana1, Eri}, Pero2
1Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
2Faculty of Ag ri cul ture, Novi Sad
Sum mary: Faba bean (Vicia faba L.) rep re sents one of the most im por tant pro tein
sources for both hu man con sump tion, mainly in the form of im ma ture pods and im ma -
ture grains, and an i mal feed ing, mostly in the form of ma ture grains
 A small-plot trial has been car ried out at the Rimski [an~evi Ex per i ment Field of the
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops dur ing 2005 and 2006, in clud ing ten faba bean ge -
no types of di verse geo graphic or i gin from the An nual For age Le gumes Col lec tion of the
For age Crops De part ment (Tab. 1). All ge no types were sown in early March, with a crop
den sity of 55 plants m-2, and were har vested in the stage of full ma tu rity of the first pods.
There were sig nif i cant dif fer ences in all mon i tored char ac ter is tics be tween the ten
ex am ined ge no types at the lev els of 0.05 and 0.01 (Ta ble 2). Grain yield, mea sured af ter
the har vest and at a mois ture con tent of 14 %, in av er age var ied be tween 3670 kg ha-1 in
Tanagra and 6860 kg ha-1 in B-413. Straw yield, de ter mined on the ba sis of grain yield per 
plant and plant mass of the sam ples taken be fore the har vest, in av er age ranged from
3518 kg ha-1 in Tanagra to 6690 kg ha-1 in B-413. Har vest in dex, cal cu lated as a ra tio be -
tween grain yield per plant and plant mass, in av er age var ied from 0.60 Mam moth and
0.59 in Pe tite Wind sor to 0.44 in PP 1 and Debek. Po ten tial grain crude pro tein yield, de -
ter mined on the ba sis of grain yield and an av er age value of grain crude pro tein con tent in 
faba bean of 325 g kg-1, in av er age ranged be tween 1193 kg ha-1 in Tanagra and 2230 kg
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ha-1 in B-413. Po ten tial straw crude pro tein yield, de ter mined on the ba sis of straw yield
and an av er age value of straw crude pro tein con tent in faba bean of 99 g kg-1, in av er age
ranged from 348 kg ha-1 in Tanagra and 374 kg ha-1 in Pe tite Wind sor to 714 kg ha-1 in
B-412.
Faba bean has a con sid er able po ten tial for grain pro duc tion, with grain yields at the
same level as pro tein pea and grain crude pro tein yields of more than 1500 kg ha-1, and
can respresent an ex cel lent ad di tional pro tein feed to soya bean meal. Al though less rich
than grain, faba bean straw can be a source of pro tein for var i ous pur poses.
The au thors would like to ex press their sin cere grat i tude to the In sti tute for
Agrobotany in Tapioszele, Hun gary, the Fod der Crops and Pas tures In sti tute in Laris sa,
Greece, the Lith u a nian In sti tute of Ag ri cul ture, the Na tional Plant Germplasm Sys tem,
USA, and the In sti tute of Plant Pro duc tion Pie{t'any in Pie{t'any, Slovakia, as do nors of the
An nual For age Le gumes Col lec tion.
Key words: faba bean, grain, grain crude pro tein, po ten tial, straw, straw crude pro -
tein, yield.
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